























































一定期借地権方式による PRE戦略の問題点ー 3 
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2010年8月:国土交通省 土地総合情報ライブラリー所収。 PREとはPublic Real Estate :公的所有不
動産の省略である。
2 練馬駅北口区有地の利用計画策定の経緯については，樋口学氏の作成の資料(手稿)をもとにしている。
ご教示およぴ資料の利用のご許可について謝意を表したい。
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